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Skripsi ini berfokus pada kajian respon spasial personal dalam ruangan 
untuk menvisualisasi distribusi medan bunyi berdasarkan pendekatan ukuran 
subjective volumetric scanning.  Pengambilan data menggunakan mannequin dan 
satu set alat uji scanning plane dari B&K . Hasil data uji dengan 3 posisi pada 
parameter waktu, frekuensi dan autospectrum diproses dengan menggunakan 
perangkat lunak Surfer dan Origin agar terlihat kontur beserta grafik. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa hasil kontur terhadap domain waktu, frekuensi dan 
autospectrum memiliki area distribusi medan bunyi yang berwarna kuning hingga 
merah. Perubahan warna tersebut terkait dengan banyaknya pantulan gelombang 
bunyi dalam ruang kelas. Selanjutnya, Subjective Spatiotemporal Matrix yang 
berdasarkan perhitungan matrik koherensi diperoleh dari perbandingan spektral 
pada scanning plane yang tepat.  Hal ini dapat digunakan untuk mengindikasi 
distribusi medan bunyi secara persepsi subyektif pada pendengar dan posisi 
tertentu. Gambaran ini dapat dijadikan sebagai penanda ruang yang diffuse dengan 
koherensi matriks    mendekati 1.  
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This paper emphasizes on  the spatial personal response in a room for 
visualization of sound field distribution based on subjective volumetric 
scanning measurement approach. The experiment using mannequin and a set 
up  the scanning plane of B&K with 3 position on parameters time, frequency and 
autospectrum. Surfer and Origin software were used for showing the contour 
along the graph. The results showed  that contour comparisons against the time 
and frequency domain has  a sound field distribution area  with the yellow to red 
colors. This phenomenon is a associated with multiple reflection of the sound 
waves inside the classroom.  Furthermore, Subjective Spatiotemporal Matrix then 
calculated coherence matrix is derived from spectral comparison on the 
appropriate scanning planes. It then could be used for indicating sound field 
distribution according to subjective perception of a listener and certain position. 
That representation could be used as a marker of the diffuseness in a room on 
the coherence matrix     is approach one valued. 
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